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EXEMPLES d'appli ca t ion 
E.N.P.C. 
DOC08733 
1 SAISIE DU RESEAU 
2 ACTUALISATION PU 
3 RESEAU COMPOSITE 
F FIN 
ENTREZ LE CARACTERE CORRESPONDANT:! 
( 
INTRODUCTION 
POUR LA CREATION DU FICHIER RELATIF A CHAQUE BRANCHE RECEPTRICE 
(N° LE PLUS ELEVE) DU RESEAU (OU SOUS-RESEAU) A SAISIR, DONNEZ: 
1. UN NOM ALPHANUMERIQUE AU RESEAU (Nom principal du fichier 
avec ou sans l'unité magnétique) ESTISSAC 
2. LE NUMERO DE LA BRANCHE RECEPTRICE DU RESEAU (ENTIER de 1 à 99)... 8 
3. LE NOMBRE MAXI. DE REGARDS PARMI TOUTES LES BRANCHES 
(ENTIER de 1 à 60) 16 
.../... 
RESULTATS DE SAISIE DE LA BRANCHE TERTIAIRE 
1 .LE NUMERO DE LA BRANCHE CHOISIE (1 ENTIER NON NUL) ... i 2 
2.LE NOMBRE MAXI. DE REGARDS DE LA BRANCHE (AMONT ET AVAL INCLUS) 10 
3.LA BRANCHE EST-ELLE SOUS-CHAUSSEE (O/N) OUI 
4.LA BRANCHE CHOISIE EST-ELLE DU TYPE EAU PLUVIALE (O/N) NON 
5.LE REGARD-EXUTOIRE EST-IL UN REJET (STEP,MILIEU NAT.) (O/N) NON 
é.LA COTE DU POINT DE RACCORDEMENT AMONT (AU REGARD DE TETE!) , , , 
7.LA COTE DU POINT DE RACCORDEMENT AVAL (AU REGARD-EXUTOIRE!) 129.00 
8.LE DIAMETRE EXISTANT AMONT (en mètre)
 ( 
9. LE DIAMETRE EXISTANT AVAL ( en mètre ) , 
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[ 6 0 . 5 0 -
[ 5 9 . 5 0 -
5 7 . 5 0 . 
5 0 . 7 0 -
2 5 . 1 0 . 
2 0 . 0 0 -
1 2 . 0 0 -
56 .00— 
1 3 . 0 0 -
DEBIT 
(M3/S) 









* * * * * * * * * * * * # * # * # X * * * * * # * * * * * * # * * * * * * # * * * # * * » * * * X * # * * * # * * # * * » * * * # * # * * Í ( . Í ( . # * * * # * * # ^ 
RESULTATS DE SAISIE DE LA BRANCHE TERTIAIRE 
1 .LE NUMERO DE LA BRANCHE CHOISIE (1 ENTIER NON NUL) A 
2.LE NOMBRE MAXI. DE REGARDS DE LA BRANCHE (AMONT ET AVAL INCLUS) 2 
3.LA BRANCHE EST-ELLE SOUS-CHAUSSEE (O/N) OUI 
A.LA BRANCHE CHOISIE EST-ELLE DU TYPE EAU PLUVIALE (O/N) NON 
5.LE REGARD-EXUTOIRE EST-IL UN REJET (STEP,MILIEU NAT.) (O/N) NON 
6.LA COTE DU POINT DE RACCORDEMENT AMONT (AU REGARD DE TETE!) lillill 
7.LA COTE DU POINT DE RACCORDEMENT AVAL (AU REGARD-EXUTOIRE!) 130.00 
8.LE DIAMETRE EXISTANT AMONT (en mètre) : -'>' 
,- " > * 
9.LE DIAMETRE EXISTANT AVAL (en mètre) ' 
í , > f 
.==z:============z:==z:i:=z:::r=====:==-=z:r:z:=z:^======3==z:r:==z:==============z:=======i 



























RESULTATS DE SAISIE DE LA BRANCHE TERTIAIRE 
l.LE NUMERO DE LA BRANCHE CHOISIE (1 ENTIER NON NUL) 6 
a.LE NOMBRE MAXI. DE REGARDS DE LA BRANCHE (AMONT ET AVAL INCLUS) 9 
3.LA BRANCHE EST-ELLE SOUS-CHAUSSEE (O/N) NON 
¿f.LA BRANCHE CHOISIE EST-ELLE DU TYPE EAU PLUVIALE (O/N) NON 
5.LE REGARD-EXUTOIRE EST-IL UN REJET (STEP,MILIEU NAT.) (O/N) OUI 
6.LA COTE DU POINT DE RACCORDEMENT AMONT (AU REGARD DE TETE I) 129.20 
7.LA COTE DU POINT DE RACCORDEMENT AVAL (AU REGARD-EXUTOIRE!) 127.20 
8.LE DIAMETRE EXISTANT AMONT (en mètre) 























































































































. 0 .00800_. 
. 0 . 0 0 8 0 0 -
. 0.00800— 
. 0 . 0 0 8 0 0 -
. 0 . 0 0 8 0 0 -
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RESULTATS DE SAISIE DE LA BRANCHE SECONDAIRE 
1 .LE NUMERO DE LA BRANCHE CHOISIE (1 ENTIER NON NUL) 8 
2.LE NOMBRE MAXI. DE REGARDS DE LA BRANCHE (AMONT ET AVAL INCLUS) 5 
3.LA BRANCHE EST-ELLE SOUS-CHAUSSEE (O/N) OUI 
A.LA BRANCHE CHOISIE EST-ELLE DU TYPE EAU PLUVIALE (O/N) NON 
5.LE REGARD-EXUTOIRE EST-IL UN REJET (STEP,MILIEU NAT.) (O/N) NON 
6.LA COTE DU POINT DE RACCORDEMENT AMONT (AU REGARD DE TETE! ) , ' . , ' 
7.LA COTE DU POINT DE RACCORDEMENT AVAL (AU REGARD-EXUTOIRE!) 127.50 
8.LE DIAMETRE EXISTANT AMONT (en mètre) 
9.LE DIAMETRE EXISTANT AVAL (en mètre) " " " 












































5 9 . 8 0 -





. 0 . 0 1 6 0 0 -
. 0 . 0 1 6 0 0 -
. 0 . 0 1 6 0 0 -
. 0 . 0 1 6 0 0 -
.../... 
LA POURSUITE DE LA SAISIE PEUT SE FAIRE COMME SUIT: 
F POUR CLORE DEFINITIVEMENT LA SEANCE DE SAISIE 
R POUR REPRENDRE LA SAISIE D'UN NOUVEAU SOUS-SYSTEME 
TAPEZ L'UNE DES 2 INITIALES (EN MAJUSCULE) A VOTRE CONVENANCE 
1 SAISIE DU RESEAU 
2 ACTUALISATION PU 
3 RESEAU COMPOSITE 
F FIN 
iNTREZ LE CARACTERE CORRESPONDANT: 2 
LES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX PROPOSES CI-APRES S'APPLIQUENT 
A UN RESEAU DONT ON VEUT ETUDIER L'ALTIMETRIE. ENTREZ : 
LE NOM ALPHANUMERIQUE DU RESEAU: Nom principal du fichier-réseau 
avec ou sans l'unité magnétique ESTISSAC 
LES MATERIAUX ENVISAGEABLES: 
1 . BETON LEGEREMENT ARME 
2. AMIANTE-CIMENT 
3. FONTE (type INTEGRAL) 
A. BETON ARME COULE SUR PLACE 
N.B: 
Les regards de 1 à 3 sont 
préfabriqués et circulaires. 
Le regard 4 est carré. 
CHOISISSEZ L'UN DES A NUMEROS POUR LA MISE A JOUR, SINON TAPEZ F POUR FINIR 
C A N A L I S A T I O N 
Les prix unitaires ci-après concernent la fourniture et la pose de 
canalisation selon les prescriptions du Fase. 70 et du C.C.T.P, y 
compris leurs accessoires de jointement (au bague ou manchon), 
sauf les raccords tels que Té, Cône, Culotte, etc.. 
Ces prix se rémunèrent au mètre linéaire de collecteur en: 
1 BETON NON ARME 2 BETON ARME 3 GRES 
A FONTE DUCTILE 5 AMIANTE-CIMENT ó P.V.C 
CHOISISSEZ L'UN DES 6 NUMEROS POUR LA MISE A JOUR, SINON TAPEZ F POUR FINIR 
Traitement 
Quelques Hypothèses et Options 
INTRODUCTION 
LES DEUX OPTIONS DE L'ETUDE: 
1. CONCEPTION DU RESEAU NEUF. 
2. CONTROLE DU RESEAU DEJA CONÇU. 
N.B: CHAQUE BRANCHE DE L'OPTION 2 DOIT-
ETRE SAISIE AVANT SON TRAITEMENT. 
ENTREZ LE NUMERO CORRESPONDANT 2 
POUR CONSULTER LE FICHIER RELATIF A CHAQUE BRANCHE RECEPTRICE 
<N° LE PLUS ELEVE) DU RESEAU (OU SOUS-RESEAU) A ETUDIER, DONNEZ: 
1. UN NOM ALPHANUMERIQUE AU RESEAU (Nom principal du fichier 
avec ou sans l'unité magnétique) ESTISSAC 
2. LE NUMERO DE LA BRANCHE RECEPTRICE DU RESEAU (Entier de 1 à 99)... 8 
3. LE NOMBRE MAXI. DE REGARDS PARMI TOUTES LES BRANCHES 
(Entier de 1 à 60) 16 
• RESISTANCE DE MATERIAU DES CANALISATIONS (O/N) OUI 
• AVANT-METRE QUANTITATIF DES TRAVAUX (O/N) OUI 
RESISTANCE A LA RUPTURE DE LA BRANCHE 





















































N° 1 (selon Fasc.70/CCTG) 





























«DN:Diametre nominal «HREC¡Hauteur de recouvrement «LTR:Largeur de la tranchée 
AVANT-METRE QUANTITATIF DES TRAVAUX DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 1 















































6 0 . 0 0 
69 .50 
62 .00 














































iTOTAL BRANCHE 301.00 572 401 141 0 0 
«REGARD 50.80m= 6 «REGARD 51.00m: 0 «REGARD 51.20m: 0 
»SURPROF.50.80m: 0.80 «SURPROF.51.00m: 0.00 «SURPROF.51.20m: 0.00 
•EMBASE DN200-400: 6 «DN500-700: 0 «DN800-1000:, 0 «DN>1000: 0 
•SYSTEME de CHUTE >•0.50m: 0 «ECHELON de DESCENTE: 33 <J 







































































1.00 I 2057 692 
N° 2 (selon Fasc.70/CCTG) 






































•DN:Diamètre nominal iHREC:Hauteur de recouvrement «LTR¡Largeur de la tranchée 
<J 
AVANT-METRE QUANTITATIF DES TRAVAUX DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 2 
























































6 0 . 5 0 
5 9 . 5 0 
5 7 . 5 0 
5 0 . 7 0 
2 5 . 1 0 
2 0 . 0 0 
1 2 . 0 0 
5 6 . 0 0 
































































• TOTAL BRANCHE 354.30 691 489 166 0 0 
•REGARD 50.80m= 9 «REGARD 51.00m: 0 »REGARD 51.20m: 0 
•SURPROF.50.80m: 3.39 •SURPROF.51.00m: 0.00 »SURPROF.51.20m: 0.00 
•EMBASE DN200-400: 9 •DN500-700: 0 «DN300-1000:"0 «DN>1000: 0 
•SYSTEME de CHUTE > 0.50m: 0 »ECHELON de DESCENTE: 57 <J 
RESISTANCE A LA RUPTURE DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 3 (selon Fase. 70/CCTG) 

































•DN:Diamètre nominal «HREC:Hauteur de recouvrement «LTR:Largeur de la tranchée 
<J 
N° TRONÇON 
AVANT-METRE QUANTITATIF DES TRAVAUX DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 3 


































0 0 0 
0 «TOTAL BRANCHE 
»REGARD $0.80m= 1 «REGARD 51.00m: 0 , «REGARD 51.20m: 0 
»SURPROF.50.80m: -0.19 «SURPROF.51 .00m: 0.00 «SURPROF.51.20m: 0.00 
«EMBASE DN200-400: 1 «DN500-700: 0 «DN800-1000: 0 «DN>1000: 0 
«SYSTEME de CHUTE > 0.50m: 0 «ECHELON de DESCENTE: 4 <J 
RESISTANCE A LA RUPTURE DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 4 . ( s e l o n Fasc.70/CCTG) 
«CANALISATION EN BETON NON ARME «REGARD EN BA. PRE 
N° TRONÇON 
R.AM/R.AV 



























( - ) 
60B 
«DN:Diamètre nominal «HREC¡Hauteur de recouvrement «LTR:Largeur de la tranchée 
<j 
AVANT-METRE QUANTITATIF DES TRAVAUX DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 4 
•CANALISATION EN BETON NON ARME «REGARD EN BA. PRE 
N° TRONÇON 
R.AM/R.AV 













6 2 . 0 0 




2 . 1 7 





























•REGARD 50.80m= 1 «REGARD $1.00m: 0 «REGARD 51.20m: 0 
«SURPROF.50.80m: -0.15 «SURPROF.51.00m: 0.00 «SURPROF.51.20m: 0.00 
«EMBASE DN200-400: 1 «DN500-700: 0 «DN800-1000: 0 «DN>1000: 0 
«SYSTEME de CHUTE > 0.50m: 0 «ECHELON de DESCENTE: 5 <J 
RESISTANCE A LA RUPTURE DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 5 (selon Fase.70/CCTG) 



















































»DN:Diamètre nominal «HREC:Hauteur de recouvrement »LTR:Largeur de la tranchée 
<J 
AVANT-METRE QUANTITATIF DES TRAVAUX DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 5 











P R O F . 
MOY. 
(M) 








































«REGARD S0.80m= 3 
»SURPROF.50.80m: 0.13 
«EMBASE DN200-400: 3 
0 150.00 294 208 70 
«REGARD 51.00m: 0 «REGARD 31.20m: 0 
•SURPROF.51.00m: 0.00 «SURPROF.51.20m: 0.00 
• DN500-700: 0 «DN800-1000: 0 »DNM000: 0 
«SYSTEME de CHUTE > 0.50m: 0 «ECHELON de DESCENTE: 15 <J 






















RUPTURE DE LA BRANCHE 











































N° 6 (selon Fasc.70/CCTG) 

































iDN:Diamètre nominal «HREC:Hauteur de recouvrement «LTR:Largeur de la tranchée 
AVANT-METRE QUANTITATIF DES TRAVAUX DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 6 





















































































































• TOTAL BRANCHE 506.40 824 545 233 0 12 
•REGARD 50.80m= 8 «REGARD 51.00m: 0 «REGARD 51.20m:' 0 
«SURPROF.50.80m: -1.02 «SURPROF.51.00m: 0.00 «SURPROF.51.20m: 0.00 
«EMBASE DN200-400: 8 «DN500-700: 0 »DN800-1000: 0 «DN>1000: 0 
«SYSTEME de CHUTE > 0.50m: 0 «ECHELON de DESCENTE: 37 <J 
RESISTANCE A LA RUPTURE DE LA BRANCHE SECONDAIRE N° 7 (selon Fasc.70/CCTG) 

















































































































































RESISTANCE A LA RUPTURE DE LA BRANCHE SECONDAIRE N° 7 (selon Fasc.70/CCTG) 

















































































. 0.250 . 
. 0.250 . 
BRANCHE SECONDAIRE N° 3 
«CANALISATION EN BETON 
•REGARD EN BA. PRE 
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DE LA BRANCHE SECONDAIRE N° 8 
•CANALISATION: BETON NON ARME •REGARD: BA. PRE 
*********** **************** 
N° TRONÇON COTE DU RADIER 


















































128.57 / 128.39 
128.39 / 128.20 
128.20 / 128.04 




»w-*******-**-*****»*»***» -»****## RECAPITULATION «it**************************** 



































































































•TOTAL RESEAU "ESTISSAC.B8" 2265.90 320093 134440 181638 636163 
• TOTAL LINEAIRE 281 
<J 
'ÎNTRODUCTION 
LES DEUX CFTIGNS DE L'ETUDE: 
1, CONCEPTION DU RESEAU NEUF, 
2. CONTROLE DU RESEAU DEJA CONÇU. 
N.B; CHAQUE BRANCHE DE L'GF'TIGIM S DO II 
ETRE SA IE IE AVANT' SON TRAITEMENT. 
ENTREZ LE NUMERO CCRRESFONDANT 2 
FOUR CONSULTER LE FICHIER RELATIF A CHAQUE BRANCHE RECEPTRICE 
(N° LE PLUE ELEVE) DU RESEAU (OU S0US-SE5EAU) A ETUDIER, DONNEZ: 
1, UN NOM ALPHANUMERIQUE AU RESEAU (Nom principal du fichier 
avec ou -sans 1 ' uni té m£cné:: icu^) , . , . ,...»,. FCTTCÇAf 
E. LE NUMERO DE LA BRANCHE RECEPTRICE DU REEEAU i Entier us 1 à 9?) 
3, LE NOMBRE MAXI, DE REGARDS PARMI TOUTES LES BRANCHES 
(Entier de 1 à 60) ..,,.-. , , .,,.. lu 
¡¡RESISTANCE DE MATERIAU DES CANALISATIONS (0/N 
ÏAVANT--METRE QUANTITATIF DES TRAVAUX ( 0 / N ) . . . . 
,NCN 
.OUI 
AVANT-METRE QUANTITATIF DES TRAVAUX DE 


























• TOTAL BRANCHE 






















LA BRANCHE TERTIAIRE N° l 
•REGARD 






























































•SURPROF.$0.80m: 0.88 »SURPROF.$1.00m: 
•EMBASE DN200-400: 6 »DN500-700: 0 
«SYSTEME de CHUTE > 0.50m: 0 
0.00 •SURPROF.$ 1.20m: 0.00 
• DN800-1000: 0 iDNMOOO: 0 



























































BRANCHE TERTIAIRE N° 2 
•CANALISATION EN BETON 
«REGARD EN BA. PRE 
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 3 
•CANALISATION: BETON NON ARME 
*********** **************** 
COTE DU RADIER 
AMONT / AVAL 
**************** 

































N'ayant pas été hypathétisées, les classes de résistance sont prises par défaut. 
AVANT-METRE QUANTITATIF DES TRAVAUX DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 3 





























.62/19 0.200 1.51 20.00 2.11 42 31 
• TOTAL BRANCHE 
»REGARD $0.80m= 1 
20.00 
•REGARD 
42 31 0 
$ 1.00m: 0 
• SURPROF.fO.BOm: -0.19 »SURPROF.$1,00m: 
•EMBASE DN200-400: 1 »DN500-700: 0 
•SYSTEME de CHUTE > 0.50m: 0 
•REGARD $1.20m: 0 
0.00 •SURPROF.$l.SOm: 0.00 
• DN800-1000: 0 «DNHOOO: 0 
•ECHELON de DESCENTE: 4 <J 
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 5 
•CANALISATION: BETQN NON ARME 
*********** **************** 
COTE DU RADIER 
AMONT / AVAL 
**************** 
128.53 / 128.23 
123.23 / 128.06 
128.06 / 1S7.B7 
***** ********** 






a**************** **************************** ******** ********************* 





4 I 3 
3 / 2 


























AVANT-METRE QUANTITATIF DES TRAVAUX DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 5 



































«TOTAL BRANCHE 150.00 
•REGARD $0.80m= 3 »REGARD il.00m 
» SURPROF.$0.30m: 0.13 «SURPR0F.$1.00m: 
•EMBASE DN200-400: 3 •DN500-700: 0 
































•REGARD $1.20m: 0 
0.00 •SURPROF.$ 1.20m: 0.00 
»DN800-1000: 0 »DNHOOO: 0 
•ECHELON de DESCENTE: 15 <J 












































COTE DU RADIER 
AMONT / AVAL 



























































































































i t * * * * * * * * * * 
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DE LA BRANCHE SECONDAIRE N° 7 
•CANALISATION: BETON NON ARME (suite 1 ) 
*********** **************** ***** ********** 
N° TRONÇON COTE DU RADIER DN CLASSE DE 




11 / 10 129.04 / 128.86 0.200 60B 
10 / 9 128.86 / 128.72 0.200 60B 
9 / a 128.72 / 128.57 0.200 60B 
******************************************************************************** 




























CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DE LA BRANCHE SECONDAIRE N° 8 














COTE DU RADIER 
AMONT / AVAL 
**************** 
128.57 / 128.39 




















128.04 / 127.87 
*************************************************** 































nt prises par défaut. 
AVANT-METRE QUANTITATIF DES TRAVAUX DE LA BRANCHE SECONDAIRE N° 8 





































































• TOTAL BRANCHE 234.10 
•REGARD §0.80m= 4 •REGARD'$1.00m 
• SURPROF.$0.80m: 1.99 «SURPR0F.$1.OCm: 
«EMBASE DN200-400: 4 •DN500-700: 0 
•SYSTEME de CHUTE > 0.50m: 0 
556 
0 
408 1E4 0 
• REGARD $ l.20m: 0 
0.00 «SURPROF.$ 1.20m: 0.00 
•DN800-1000: 0 «DN>1000: 0 




CHOIX DU MATERIAU 
AIDE A LA DECISION: VOUS DESIREZ QUE LE 
MODELE TRAITE POUR VOUS LES 6 TYPES DE 
MATERIAU POUR CHAQUE BRANCHE. 
RESEAU COMPOSITE: VOUS DESIREZ CHOISIR 
VOUS MEME UN TYPE BIEN DETERMINE DE 
MATERIAU DE CHAQUE BRANCHE. 
_ 













TAPEZ L'UNE DES DEUX INITIALES CI-DESSUS B 
LES MATERIAUX 
POUR CANALISATION 
1. BETON NON ARME 

































TAPEZ ZERO POUR LA BRANCHE INEXISTANTE 
RAPPEL DES CARACTERISTIQUES PHYS 
*********** 
N° TRONCÓN 


































IQUES DE LA BRANCHE 
*************** 
COTE DU TAMPON 





























* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
<J 
iC 


















: BETON NON ARME 
**************** 
COTE DU RADIER 
AMONT / AVAL 
**************** 
131.45 / 130.70 
130.70 / 130.19 
130.19 / 129.89 
129.89 / 129.61 
129.61 / 129..37 





















































* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
<J 
RAPPEL DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA BRANCHE 
*********** 
N° TRONCÓN 















































































































































S DIMENSIONNELLES DE LA BRANCHE TERTIA 
: BETON NON ARME 
**************** 
COTE DU RADIER 
























































































* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
<J 
RAPPEL DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 3 





* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 





COTE DU TAMPON 







* * * * * * * * * * * * * 
NON 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
<J 
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 3 
•CANALISATION: BETON NON ARME 
*********** **************** 
•REGARD: BA. PRE 
N° TRONÇON 
R.AM /R.AV 
COTE DU RADIER 



























62 / 19 131.05 / 130.81 .  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
<J 
RAPPEL DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 4 
*********** ******** ****** *************** ******* ****** 
N° TRONÇON LONGUEUR DEBIT COTE DU TAMPON NAPPE ROCHER 
R.AM /R.AV (M) (M3/S) AMONT / AVAL (O/N) (O/N) 
*********** ******** ****** *************** ******* ****** 
86 / 18 62.00 0.008 132.00/ 132.55 NON NON 
******************************************************************************** 
<J 
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 4 
•CANALISATION: BETON NON ARME «REGARD: BA. PRE 
*********** **************** ***** ********** ******* ******* ******** 
N° TRONÇON COTE DU RADIER DN CLASSE DE PENTE ' VITESSE REMPLIS-
R.AM /R.AV AMONT / AVAL (M) RESISTANCE (-) (M/S) SAGE 
*********** **************** ***** ********** ******* ******* ******** 
86 / 18 130.80 / 130.48 0.200 60B 0.00523 0.57 0.459 
******************************************************************************** 
<J 
RAPPEL DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 5 
*********** ******** ****** *************** ******* ****** 
N° TRONÇON LONGUEUR DEBIT COTE DU TAMPON NAPPE ROCHER 
R.AM /R.AV (M) (M3/S) AMONT / AVAL (O/N) (O/N) 
*********** ******** ****** *************** ******* ****** 
4 / 3 30.00 0.008 129.87/ 129.96 
3 / 2 57.00 0.008 129.96/ 130.22 
2 / 1 63.00 0.008 130.22/ 130.05 








CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 5 
«CANALISATION: BETON NON ARME «REGARD: BA. PRE 
*********** **************** ***** ********** ******* ******* ******** 
N° TRONÇON COTE DU RADIER DN CLASSE DE PENTE VITESSE REMPLIS-
R.AM /R.AV AMONT / AVAL (M) RESISTANCE (-) (M/S) SAGE 
*********** **************** ***** ********** ******* ******* ******** 
4 / 3 128.67 / 128.59 0.200 
3 / 2 128.59 / 128.40 0.200 














RAPPEL DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA BRANCHE 
*******x-**-* 
N° TRONCÓN 


























































COTE DU TAMPON 



































* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
<J 
•c ANALIS 






























: BETON NON ARME 
**************** 
COTE DU RADIER 
















































































* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
<J 
RAPPEL DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA BRANCHE 
*********** 
N° TRONCÓN 



















































































































13 / 12 6 3 . 7 0 0 .008 1 3 1 . 5 7 / 1 3 1 . 0 0 NON NON 
12 / 11 42.20 0.008 1 3 1 . 0 0 / 1 3 0 . 9 2 NON NON 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
<J 
RAPPEL DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA BRANCHE 
*********** 
. N° TRONÇON 
R.AM /R.AV 
*********** 
11 / 10 
1 0 / 9 

















COTE DU TAMPON 




















* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
<J 
RESISTANCE A LA RUPTURE DE LA BRANCHE SECONDAIRE N° 7 (selon Fase.70/CCTG) 

















































































































































RESISTANCE A LA RUPTURE DE LA BRANCHE SECONDAIRE N° 7 (selon Fase.70/CCTG) 



















































•DN¡Diamètre nominal iHREC:Hauteur de recouvrement iLTR:Largeur de la tranchée 
<J 
) 
RAPPEL DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA BRANCHE SECONDAIRE N° 8 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
N° TRONÇON LONGUEUR DEBIT 
R.AM /R.AV (M) (M3/S) 
*********** ******** ****** 
*************** 
COTE DU TAMPON 
AMONT / AVAL 





































* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DE LA BRANCHE SECONDAIRE N° 8 
•CANALISATION: BETON NON ARME •REGARD: BA. PRE 
*********** 
N° TRONÇON 











COTE DU RADIER 
AMONT / AVAL 
**************** 
128.42 / 128.20 
128.20 / 127.98 
127.98 / 127.77 











































****************************** RECAPITULATION ****************************** 



























































































•TOTAL RESEAU "ESTISSAC.B8" 2265.90 290194 129761 .176548 596503 
«TOTAL LINEAIRE 263 
<J 
Saisie 1 
Créaüon du fichier RESO.FIC 
i 
PRESENTATION DU PROGRAMME DE RESOLUTION ALTIMETRIQUE DU RESEAU 
La présente saisie concerne l'étude ALTIMETRIQUE d'un réseau d'assainissement 
du type UNITAIRE ou NON. Cette étude repose sur 3 principes de base : 
1. le principe d'optimalité de la Programmation Dynamique Différentielle 
2. une'forme particulière du modèle MANNING-STRICKLER 
3. un calcul des prix effectifs de canalisation + regard* terrassement 
En outre, la présente saisie suppose que la planimétrie de l'ensemble du 
réseau est déjà résolue auparavant. 
Toutefois, la résolution altimétrique se fait BRANCHE par BRANCHE en 
commençant par l'ensemble des branches TERTIAIRES,puis ceux des SECONDAIRES. 
Ces dernières peuvent exister ou non. Chaque réseau ou sous-réseau est carac 
térisé par son NOM alphanumérique d'une part, et par sa BRANCHE RECEPTRICE 
d'autre part. Celle-ci peut-être secondaire ou tertiaire, mais son numéro 
dans le réseau doit-être le plus élevé de tous. 
La numérotation des branches peut se faire indifféremment sur 
l'ensemble du réseau, mais elle ne doit ,en aucun cas, être répétée; et 
les numéros des branches secondaires doivent-être plus élevés que ceux 
des tertiaires. 
Chaque branche en cours de traitement (désignée par branche choisie) 
est composée de tronçons consécutifs dont chacun est limité par son regard 
amont et son regard aval. Les regards qui ne font pas l'objet de rencontre 
des branches latérales sont dénommés regards simples,sinon ce sont des noeuds 
/ 
STEP 
T R A C Ê E N PLAH 
Vu ISttAU EXÍ6TAMT 
RESULTATS DE SAISIE DE LA BRANCHE TERTIAIRE 
1 .LE NUMERO DE LA BRANCHE CHOISIE (1 ENTIER NON NUL) 1 
2.LE NOMBRE MAXI. DE REGARDS DE LA BRANCHE (AMONT ET AVAL INCLUS) 7 
3.LA BRANCHE EST-ELLE SOUS-CHAUSSEE (O/N) OUI 
4.LA.BRANCHE CHOISIE EST-ELLE DU TYPE EAU PLUVIALE (O/N) NON 
5.LE REGARD-EXUTOIRE EST-IL UN REJET (STEP,MILIEU NAT.) (O/N) NON 
6.LA COTE DU POINT DE RACCORDEMENT AMONT (AU REGARD DE TETE!) iiililii 
7.LA COTE DU POINT DE RACCORDEMENT AVAL (AU REGARD-EXUTOIREI ) 129.00 
8.LE DIAMETRE EXISTANT AMONT (en mètre) '- " 
9.LE DIAMETRE EXISTANT AVAL (en mètre) ; ; ' ; 
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RESULTATS DE SAISIE DE LA BRANCHE TERTIAIRE 
1 .LE NUMERO DE LA BRANCHE CHOISIE ( 1 ENTIER NON NUL) 3 
2.LE NOMBRE MAXI. DE REGARDS DE LA BRANCHE (AMONT ET AVAL INCLUS) 2 
3.LA BRANCHE EST-ELLE SOUS-CHAUSSEE (O/N) OUI 
4.LA BRANCHE CHOISIE EST-ELLE DU TYPE EAU PLUVIALE (O/N) NON 
5.LE REGARD-EXUTOIRE EST-IL UN REJET (STEP,MILIEU NAT. ) (O/N) NON 
6.LA COTE DU POINT DE RACCORDEMENT AMONT (AU REGARD DE TETE!) ' ' "
 { 
7.LA COTE DU POINT DE RACCORDEMENT AVAL (AU REGARD-EXUTOIRE!) 130.00 
8.LE DIAMETRE EXISTANT AMONT (en mètre) 
9.LE DIAMETRE EXISTANT AVAL (en mètre) 
'••» '-•;;* 






























RESULTATS DE SAISIE DE LA BRANCHE TERTIAIRE 
1 .LE NUMERO DE LA BRANCHE CHOISIE < 1 ENTIER NON NUL) 5 
2.LE NOMBRE MAXI. DE REGARDS DE LA BRANCHE (AMONT ET AVAL INCLUS) A 
3.LA BRANCHE EST-ELLE SOUS-CHAUSSEE (O/N) OUI 
A.LA BRANCHE CHOISIE EST-ELLE DU TYPE EAU PLUVIALE (O/N) NON 
5.LE REGARD-EXUTOIRE EST-IL UN REJET (STEP,MILIEU NAT.) (O/N) NON 
6.LA COTE DU POINT DE RACCORDEMENT AMONT (AU REGARD DE TETE'. ) ' ' , ' 
7.LA COTE DU POINT DE RACCORDEMENT AVAL (AU REGARD-EXUTOIREI) 128.00 
8.LE DIAMETRE EXISTANT AMONT (en mètre) -'*,„. 
9. LE DIAMETRE EXISTANT AVAL ( en mètre ) ' ' " 
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* * * * * * * * ^ * * * * * * * # » * * * * * X » * * * * * * * * * * * * * * X # * * * * » * # * # * # * * * * X * * * * * * * » * * * * # * * * * * * * * * i ( . 
RESULTATS DE SAISIE DE LA BRANCHE SECONDAIRE 
1 .LE NUMERO DE LA BRANCHE CHOISIE (1 ENTIER NON NUL) 7 
2.LE NOMBRE MAXI. DE REGARDS DE LA BRANCHE (AMONT ET AVAL INCLUS) 16 
3.LA BRANCHE EST-ELLE SOUS-CHAUSSEE (O/N) OUI 
4.LA BRANCHE CHOISIE EST-ELLE DU TYPE EAU PLUVIALE (O/N) NON 
5.LE REGARD-EXUTOIRE EST-IL UN REJET (STEP,MILIEU NAT.) (O/N) NON 
6.LA COTE DU POINT DE RACCORDEMENT AMONT (AU REGARD DE TETEI) glfpilpi 
7.LA COTE DU POINT DE RACCORDEMENT AVAL (AU REGARD-EXUTOIREI) 128.20 
8. LE DIAMETRE EXISTANT AMONT ( en mètre ) jlllill 
9. LE DIAMETRE EXISTANT AVAL ( en mètre ) ilKjij 
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38 .50 — 
15 .00 — 
r 35 .20 — 
51 .30 — 
1 2 . 4 0 -
4 8 . 0 0 — 
44 .20 — 
49 .20— 
65 .50— 
!: 50 .00— 
DEBIT 
(M3/S) 
- 0 . 0 0 8 0 0 -
- 0 . 0 0 8 0 0 -
. 0 . 0 0 8 0 0 -
• 0 . 0 0 8 0 0 -
. 0 . 0 0 8 0 0 -
. 0 . 0 0 8 0 0 -
. 0 . 0 0 8 0 0 -
. 0 . 0 0 8 0 0 -
. 0 . 0 0 8 0 0 -
: 0 .00800=1 
.../... 
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* * * * * * * # * * * * * * * * # * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * » * * * * * * * * * * * * * * * * - * 
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* * * * * * * * * # * * * * * * # # * # * * * » # * * # * * * * * * * # * # * * * » * # # * * * - ) ( . * # # * * # * * # * * # ^ * * * * * ^ # * * ^ ^ i ( . * # » * * # 
; 
Saisie 2 
Créa t ion du fichier PU.FIG 
i 
Les prix unitaires des travaux ci-après sont à 
titre indicatif. Leur actualisation est nécessaire 
pour l'étude altimétrique d'optimisation du réseau 
composite d'assainissement. 
Ces prix concernent les travaux de: 
A. TERRASSEMENT EN FOUILLE 
B. REGARD DE DIFFERENTS MATERIAUX 
C. CANALISATION DE DIFFERENTS MATERIAUX 
CHOISISSEZ L'UNE DES 3 INITIALES POUR LA MISE A JOUR, SINON TAPEZ F POUR FINIR 







DEBLAI+REMBLAI de travaux en tout terrain sauf ROCHER compact, y 
compris toute sujétion de terrassement en fouille -
LE METRE CUBE de déblai 
PLUS-VALUE pour profondeur > 1.30 mètre, y compris toute sujétion 
De 1.31 à 3.00m: LE METRE LINEAIRE de protection 
De 3.01 à 6.00m: LE METRE LINEAIRE de protection 
PLUS-VALUE pour fouille en ROCHER, y compris toute sujétion 
d'extraction 
LE METRE CUBE de rocher 
PALPLANCHE métallique pour tranchée en nappe aquifère, y compris 
toute sujétion d'exécution 
LE METRE CARRE de palplanche 
EPUISEMENT du fond de fouille, y compris toute sujétion de pompage 









NO REGARD CIRCULAIRE PREFABRIQUE EN BETON ARME (sauf TAMPON) IPU (FF) 
REGARD, y compris toute sujétion de mise en oeuvre 
FUT 50.80m: LA PIECE 
FUT 51.00m: LA PIECE 
FUT 51.20m: LA PIECE 
PLUS-VALUE pour profondeur > 1.50m, y compris toute sujétion 
FUT 50.80m: LE METRE LINEAIRE de surprofondeur 
• FUT 51.00m: LE METRE LINEAIRE de surprofondeur 
FUT 51.20m: LE METRE LINEAIRE de surprofondeur 
EMBASE-, y compris toute sujétion de mise en eouvre 
DN 280-400: LA PIECE 
DN 500-700: LA PIECE 
DN 800-1000: LA PIECE , 













PLUS-VALUE pour système de chute intérieure > 0.50m 
LE PIECE pour chute 









































( * ) 
410 
( * ) 
510 
( * ) 
630 
D1000 
( * ) 
510 
630 
( * ) 
780 
D1200 
( * ) 
734 
( * ) 
910 
( * ) 
1125 
D1400 
( » ) 
1000 
( * ) 
1240 
( * ) 
1530 
N.B : Dans chaque série, contrôler que les PU augmentent avec les diamètres. 
(*) : Diamètre dépassant celui recommandé par AFNOR mais son PU est nécessaire. 
r 
1 SAISIE DU RESEAU 
2 ACTUALISATION PU 
3 RESEAU COMPOSITE 
F FIN 











































. 0.200 . 
. 0.200 . 
= . 
BRANCHE TERTIAIRE N° 1 
•CANALISATION EN BETON 
•REGARD EN BA. PRE 
DONNEE A CORRIGER DANS LE TABLEAU (O/N) 
•c ANALIS 
CARACTERISTIQUES DIMEN 
AT I ON 
*********** 
N° TRONCÓN 














: BETON NON ARME 
**************** 
COTE DU RADIER 
AMONT / AVAL 
**************** 
131.13 / 129.69 
129.69 / 129.48 
129.48 / 129.29 
129.29 / 129.10 
129.18 / 128.94 
128.94 / 128.74 
















































































1 3 0 . 7 8 
1 3 0 . 3 0 
1 2 9 . 8 2 
1 2 9 . 3 6 
129 .21 
1 2 9 . 1 4 
1 2 9 . 0 8 
1 2 9 . 0 4 
1 2 8 . 8 7 















- 0 . 2 0 0 — 
r 0 .200 . 
0 .200 
. 0 .200 . 
. 0 .200 . 
. 0 .200 . 
. 0 .200 . 
. 0 .200 . 
. 0 .200 . 
BRANCHE TERTIAIRE N° 2 
•CANALISATION EN BETON 
•REGARD EN BA. PRE 
DONNEE A CORRIGER DANS LE TABLEAU (O/N) 
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 2 







































































































•REGARD: BA. PRE 




0 . 6 7 
0 . 6 6 
0 . 4 6 
0 . 4 5 
0 . 4 6 
0 . 4 8 
0 . 4 6 
0 . 7 2 




0 . 4 0 8 
0 . 4 0 7 
0 . 4 0 8 
0 . 5 4 4 
0 . 5 5 3 
0 .541 
0 . 5 2 4 
0 . 5 3 9 
0 . 3 8 4 

















BRANCHE TERTIAIRE N° 3 
•CANALISATION EN BETON 
• REGARD EN BA. PRE 
DONNEE A CORRIGER DANS LE TABLEAU (O/N) 
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 3 
•CANALISATION: BETON NON ARME «REGARD: BA. PRE 
*********** **************** ***** ********** ******* ******* ******** 
N° TRONÇON COTE DU RADIER DN CLASSE DE PENTE VITESSE REMPLIS-
R.AM /R.AV AMONT / AVAL (M) RESISTANCE (-) (M/S) SAGE 
*********** **************** ***** ********** ******* ******* ******** 


















0 . 2 0 0 
BRANCHE TERTIAIRE N° 4 
«CANALISATION EN BETON 
•REGARD EN BA. PRE 
DONNEE A CORRIGER DANS LE TABLEAU (O/N) 
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 4 




COTE DU RADIER DN 
AMONT / AVAL (M) 
* * * * * * * * * * 
CLASSE DE 
RESISTANCE 
* * * * * * * * * * 
60B 
* * * * * * * 
PENTE 
( - ) 
* * * * * * * 
0 . 0 1 0 9 7 
•REGARD: 
* * * * * * * 
VITESSE 
(M/S) 
* * * * * * * 
0 . 7 4 
BA. PRE 
* * * * * * * * 
REMPLIS-
SAGE 
* * * * * * * * 
0 . 3 7 5 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

























. 0.200 . 
0.200 
. 0.200 . 
BRANCHE TERTIAIRE N° 5 
«CANALISATION EN BETON 
•REGARD EN BA. PRE 
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 5 
.CANALISATION: BETON NON ARME 
**************** 
COTE DU RADIER 




128.53 / 128.23 0.200 
128.23 / 128.06 0.200 
























A / 3 
3 / 2 





































1 2 9 . 2 0 
129 .00 
1 2 8 . 7 6 
1 2 8 . 5 2 
1 2 8 . 2 5 
128 .11 
1 2 7 . 9 8 













0 .250 . 
0 .250 . 
. 0 .250 
. 0 .250 . 
. 0 .250 . 
. 0 .250 . 
. 0 .250 . 
. 0 .250 . 
BRANCHE TERTIAIRE N° 6 
•CANALISATION EN BETON 
•REGARD EN BA. PRE 
DONNEE A CORRIGER DANS LE TABLEAU (O/N) 
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 6 
•CANALISATION: BETON NON ARME 
* * * * * * * * * * * 
N° TRONÇON 
R.AM /R.AV 

















• M - * * * * * * * * * * * * * * * 
COTE DU RADIER 
AMONT / AVAL 
































* * * * * 
DN 
(M) 









* * * * * * * * * * 
CLASSE DE 
RESISTANCE 









* * * * * * * 
PENTE 
( - ) 









•REGARD: BA. PRE 








































































0 .200 . 
0 .200 . 
0 .200 
0 .200 
0 .200 . 
0 .200 
. 0 .200 . 
0 .200 . 
0 .200 . 
i 0 . 2 0 0 — ' 
BRANCHE SECONDAIRE N° 7 
•CANALISATION EN BETON 





































BRANCHE SECONDAIRE N° 7 
•CANALISATION EN BETON 
«REGARD EN BA. PRE 
AVANT-METRE QUANTI 










































































LA BRANCHE SECONDAIRE N° 7 
•REGARD 





























































AVANT-METRE QUANTITATIF DES 




























































LA BRANCHE SECONDAIRE N° 7 
1 ) «REGARD 


















































• REGARD 50.80m= 15 «REGARD 01 .00m: 0 «REGARD 51.20m: 0 
•SURPROF.50.80m: 9.49 «SURPROF.51.00m: 0.00 «SURPROF.51.20m: 0.00 
«EMBASE DN200-400: 15 «DN500-700: 0 «DN800-1000: 0 «DN>1000: 0 
•SYSTEME de CHUTE > 0.50m: 0 »ECHELON de DESCENTE: 108 <J 
RESISTANCE A LA RUPTURE DE LA BRANCHE SECONDAIRE N° 8 
iCANALISATION EN BETON NON ARME 
( s e l o n Fasc.70/CCTG) 
iREGARD EN BA. PRE 


































































7 / 6 









•REGARD S0.80m= 4 
«SURPROF.$0.80m: 
•EMBASE DN200-400 
•SYSTEME de CHUTE 
QUANTITATIF DES TRAVAUX DE 











5 9 . 8 0 
6 2 . 3 0 
5 3 . 7 0 
5 8 . 3 0 









1.99 «SURPROF.S1 .0( 
4 »DN500-700: 0 













LA BRANCHE SECONDAIRE N° 8 
•REGARD EN BA. PRE 





































0 ] 0 
•REGARD 51.20m: 0 
) .00 «SURPR0F.51.20m: 0 .00 
DN800-1000: 0 «DN>1000: 0 


































BRANCHE TERTIAIRE N° 1 
•CANALISATION EN BETON 
•REGARD EN BA. PRE 
iC 
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DE'LA BRANCHE TERTIAIRE N° 1 





30 / 29 
.29 / 28 
£8 / 27 
27 / 26 
26 / 25 
25 / 24 
**************** 
COTE DU RADIER 
AMONT / AVAL 
**************** 
131.13 / 129.69 
129.69 / 129.48 
129.48 / 129.29 
129.29 / 129.10 
129.10 / 128.94 






















































N 'ayant pas été hypothétisées, les cl asses de résistance sont prises p ar défaut. 
<J 
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DE LA 
•CANALISATION: BETDN NON ARME 
*********** 
N° TRONÇON 





















COTE DU RADIER 

























































































* # # * + * . » * * # # * * # * # * * # * * * * # * * # * * * * * * * * • » * • » • * * * * * * # * * # * * * * * * # * * * * * # * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * 
N 'ayant pas été hypothétisées. les cl asses de rés i5tance sont prises p ar défaut. 
<J 
AVANT-METRE QUANTITATIF DES 

































































LA BRANCHE TERTIAIRE N° 2 
.\ 
•REGARD EN BA. PRE 
















































































• SURPROF.f0.80m: 3.39 •SURPROF, il.00m: 
•EMBASE DN200-400: 9 «DN500-700: 0 
«SYSTEME de CHUTE > 0.50m: 0 
0.00 .SURPROF.§l.EOm: 0.00 
• DNBOO-1000: 0 iDNMOOO: 0 
•ECHELON de DESCENTE: 57 <J 
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 4 
•CANALISATION: BETON NON ARME 
*********** **************** 
COTE DU RADIER 
AMONT / AVAL 
* * * ** * * * * * * * * ** * 

































N'ayant pas'été hypothétisées, les classes de résistance sont prises par défaut. 
<J 
AVANT-METRE QUANTITATIF DES TRAVAUX DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 4 





























86/18 0.200 1.55 62.00 2.17 134 99 29 
• TOTAL BRANCHE 62.00 134 99 291. 0 1 0 
•REGARD $0.80m= 1 »REGARD §1.00m: 0 «REGARD $l.SOm: 0 
•SURPR0F.$0.80m: -0.15 «SURPROF.il.00m: 0.00 «SURPROF.$1.20m: 0.00 
«EMBASE DN200-400: 1 «DN500-700: O »DN800-1000: 0 «DNMOOO: 0 
•SYSTEME de CHUTE > 0.50m: 0 «ECHELON de DESCENTE: 5 <J 
CARACTERISTIQUES DIMENSI0NNELLE3 DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 6 
•CANALISATION: BETGN NON ARME 
*********** **************** 
COTE DU RADIER 
AMONT / AVAL 
**************** 
129.20 / 129.00 
129.00 / 12B.76 
12B.76 / 128.52 
12B.52 / 128.25 
128.25 / 12B.11 



















127.98 / 127.77 
127.77 / 127.20 
****************************** 









































































asses de résistance sont 
******************* 
prises par défaut. 
AVANT-METRE QUANTITATIF DES TRAVAUX DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 6 













































































































«TOTAL BRANCHE 506.40 BS4 545 E33 Ol IE
 ( 
• REGARD $0.80m= 8 «REGARD § 1.00m: 0 «REGARD $ 1.20m: 0 
« SURPROF. $0.80m: -1.02 «SURPROF ,$1..00m: 0.00 «SURPROF .$1.20m: 0.00 
•EMBASE DN200-400: 8 «DM500-700: O «DN800-1000: 0 «DN>1000: 0 
«SYSTEME de CHUTE > 0.50m: 0 «ECHELON de DESCENTE: 37 O 
AVANT- METRE 










































































LA BRANCHE SECONDAIRE N° 7 
»REGARD EN BA. Put 




























































AVANT-METRE QUANTITATIF DES TRAVAUX DE LA BRANCHE SECONDAIRE N° 7 































































































iTOTAL BRANCHE 638.10 1512 
• REGARD $0.80m= 15 «REGARD § 1.00m: 0 
»SURPRQF.$0.80m: 9.76 iSURPROF.$'l .00m: 
•EMBASE DN200-400: 15 «DN500-700: 0 
•SYSTEME de CHUTE > 0.50m: 0 
1149 299 0 
•REGARD $1 .20m: 0 
0 . 0 0 •SURPR0F.$1.20m: 0 .00 
•DN800-1Ö00: 0 »DN>1000: 0 
•ECHELON da DESCENTE: 109 <J 
*##*##**#**#*ft**************** RECAP I TUL AT IDN ****###*#•»#•»**•»**#**#•»***#**#* 



































































































•TOTAL RESEAU "ESTISSAC.BB" 2265.90 320657 134695 181050 636402 
• TOTAL LINEAIRE ; .'' 281 
<J 
INTRODUCTION 
LES DEUX OPTIONS DE L'ETUDE: 
1. CONCEPTION DU RESEAU NEUF. 
2. CONTROLE DU RESEAU DEJA CONÇU. 
N.B: CHAQUE BRANCHE DE L'OPTION 2 DOIT-
ETRE SAISIE AVANT SON TRAITEMENT. 
ENTREZ LE NUMERO CORRESPONDANT 1 
POUR CONSULTER LE FICHIER RELATIF A CHAQUE BRANCHE RECEPTRICE 
(N° LE PLUS ELEVE) DU RESEAU (OU SOUS-RESEAU) A ETUDIER, DONNEZ: 
1. UN NOM ALPHANUMERIQUE AU RESEAU (Nom principal du fichier 
avec ou sans l'unité magnétique) A:ESTISSAC 
E. LE NUMERO DE LA BRANCHE RECEPTRICE DU RESEAU (Entier de 1 à 99)... 8 
3. LE NOMBRE MAXI. DE REGARDS PARMI TOUTES LES BRANCHES 
(Entier de 1 à 60) 16 
• RESISTANCE DE MATERIAU DES CANALISATIONS (O/N) OUI 
• AVANT-METRE QUANTITATIF DES TRAVAUX (O/N) OUI 
DEUX TYPES DE RESULTAT DE CALCUL 
C. LA SOLUTION DES SOLUTIONS ALTERNATIVES D'OPTIMISATION. 
D. LES SOLUTIONS ALTERNATIVES INTERMEDIAIRES DE CALCUL. 
CHOISISSEZ L'UNE DES DEUX INITIALES C 
RESISTANCE A LA RUPTURE DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 1 (selon Fasc.70/CCTG) 














































































«DN:Diamètre nominal «HREC¡Hauteur de recouvrement «LTR¡Largeur de la tranchée 
AVANT-METRE QUANTITATIF DEE 


























































LA BRANCHE TERTIAIRE N° 1 
«REGARD 


















































«REGARD 50.80m= 6 «REGARD 51.00m: 0 «REGARD 51.20m: 0 
•SURPROF.50.80m: -2.70 «SURPROF.51.00m: 0.00 «SURPROF.51.20m: 
•EMBASE DN200-4Ö0: 6 «DN500-700: 0 «DN800-1000: 0 «DN> 




RESISTANCE A LA RUPTURE DE LA BRANCHE 







































































N° 2 (se Ion Fasc.70/CCTG) 






















































































































LA BRANCHE TERTIAIRE N° 2 
«REGARD 

































































• REGARD 50.80m= 9 «REGARD "51.00m: 0 «REGARD 51.20m: 0 
«SURPROF.50.80m: -0.33 «SURPROF.51.00m: 0.00 «SURPROF.51.20m: 0.00 
«EMBASE DN200-400: 9 «DN500-700: 0 «DN800-1000: 0 «DN>1000: 0 
•SYSTEME de CHUTE > 0.50m: 0 «ECHELON de DESCENTE: 42 <J 
RESISTANCE A LA RUPTURE DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 3 (selon Fasc.70/CCTG) 
































•DN:Diamètre nominal iHREC:Hauteur de recouvrement »LTR:Largeur de la tranchée 
<J 
• AVANT-METRE QUANTITATIF DES TRAVAUX DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 3 



















































•REGARD 50.80m= 1 «REGARD 51.00m: 0 »REGARD 51.20m: 0 
»SURPROF.50.80m: -0.50 •SURPROF.51.00m: 0.00 »SURPROF.51.20m: 0.00 
«EMBASE DN200-400: 1 »DN500-700: 0 »DN800-1000: 0 «DN>1000: 0 
•SYSTEME de CHUTE > 0.50m: 0 »ECHELON de DESCENTE: 3 <J 
RESISTANCE A LA RUPTURE DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 4 (selon Fasc.70/CCTG) 

































• DN:Diamètre nomina l »HREC:Hauteur de r ecouvremen t «LTR".Largeur de l a t r a n c h é e 
<J 
AVANT-METRE QUANTITATIF DES TRAVAUX DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 4 





























86/18 0.200 1 .20 62.00 1 .64 101 66 29 0 0 0 
«TOTAL BRANCHE 
•REGARD O0.80m= 1 
•SURPROF.50.80m: -0.50 
•EMBASE DN200-400: 1 
62. 101 66 29 0 0 
«REGARD 01.00m: 0 «REGARD 01.20m: 0 
»SURPROF.01.00m: 0.08 «SURPR0F.01.20m: 0.00 
«DN500-700: 0 «DN800-1000: 0 »DN>1000: 0 
•SYSTEME de CHUTE > 0.50m: 0 «ECHELON de'DESCENTE: 3 <J 
• 
RESISTANCE A LA RUPTURE DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 5 (selon Fasc.70/CCTG) 



















































«DN:Diamètre nominal iHREC:Hauteur de recouvrement 
<J 
•LTR:Largeur de la tranchée 
AVANT-METRE QUANTITATIF DES TRAVAUX DE LA BRANCHE TERTIAIRE N° 5 

























































»REGARD 50.80m= 3 
iSURPROF.50.80m: 
•EMBASE DN200-400: 
•SYSTEME de CHUTE 
152 66 0 150.00 232 
•REGARD 51.00m: 0 «REGARD 51.20m: 0 
•SURPROF.51.00m: 0.00 «SURPROF.51 .20m: 0 .00 
•DN500-700: 0 .DNS00-1000: 0 «DN>1000: 0 
0.50m: 0 «ECHELON de DESCENTE: 11 <J 
-0.70 
i 




































































N° 6 (selon Fasc.70/CCTG) 




























































•REGARD 50.80m= 8 
•SURPROF.50.80m: 
•EMBASE DN200-400 
•SYSTEME de CHUTE 
QUANTITATIF DES TRAVAUX DE 





































. 8 »DN500-700: 0 















LA BRANCHE TERTIAIRE N° 6 
•REGARD EN BA. PRE 
























































12 I 6 
•REGARD 51.20m: 0 
3.00 »SURPROF.51.20m: 0.00 
•DN800-1000: 0 »DN>1000: 0 
•ECHEL( IN de I 3ESCENTI Z: 39 <. J 
iCANALIS 






























: BETON NON ARME 
**************** 
COTE DU RADIER 




























































































































1 CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DE LA BRANCHE SECONDAIRE N° 





11 / 10 
10 / 9 
9 / 8 
**************** 
COTE DU RADIER 
AMONT / AVAL 
**************** 
128.82 / 128.63 
128.63 / 128.57 









































( regard) : 
<J 












































































LA BRANCHE SECONDAIRE N° 7 
iREGARD 






























































AVANT-METRE QUANTITATIF DES 



























































LA BRANCHE SECONDAIRE N° 7 
1 ) .REGARD 
















































•REGARD 50.80m= 15 
•SURPROF.$0.80m: 
•EMBASE DN200-400: 
»SYSTEME de CHUTE 
•REGARD $1.00m: 
9.36 •SURPROF.S 1.00m: 
15 «DN500-700: 0 
> 0.50m: 2 
«REGARD 51.20m: 0 
0.00 «SURPROF.51.20m: 0.00 
• DN800-1000: 0 .DNH000: í 
«ECHELON de DESCENTE: 105 <J 
RESISTANCE A LA RUPTURE DE LA BRANCHE SECONDAIRE N° 8 (selon Fasc.70/CCTG) 






























































•HREC:Hauteur de recouvrement «LTR:Largeur de la tranchée' 
N° TRONCÓN 
AVANT-METRE QUANTITATIF DES TRAVAUX DE LA BRANCHE SECONDAIRE N° 8 








































































«TOTAL BRANCHE 234.10 
«REGARD 50.80m= 4 «REGARD "51 
»SURPROF.50.80m: 3.03 «SURPROF.51 
«EMBASE DN200-400: 4 «DN500-700: 






450 110 0 0 
«REGARD 51.20m: 0 
0.00 «SURPROF.51.20m: 0.00 
«DN800-1000: 0 «DN>1000: í 
«ECHELON de DESCENTE: 30 <J 
LE SOUS-SYSTEME ESTISSAC.B8 EST RESOLU 
<_J POUR CONTINUER AVEC UN AUTRE RESEAU 
F POUR CLORE L'ETUDE ALTIMETRIQUE DU RESEAU 
TAPEZ L'UNE DES 2 TOUCHES A VOTRE CONVENANCE YJ 
